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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
pemahaman konsep  belajar matematika dengan teknik probing prompting pada 
siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Wedi.  Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 
PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VII D SMP Negeri 2 Wedi yang berjumlah 34 siswa dan subjek pemberi tindakan 
adalah guru matematika kelas VII D SMP Negeri 2 Wedi.  Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep belajar 
matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator 
berpikir kritis siswa yaitu : (1) mampu menganalisis pertanyaan/pernyataan 
sebelum tindakan 5,88% dan setelah tindakan mengalami peningkatan menjadi 
35,29%, (2) mampu menjawab pertanyaan dengan benar sebelum tindakan 
14,70% dan setelah tindakan mengalami peningkatan menjadi 67,59%, (3) mampu 
mencari alasan sebelum tindakan 8,82% dan setelah tindakan mengalami 
peningkatan menjadi 58,82%. Selain itu, peningkatan pada indikator-indikator 
pemahaman konsep matematika, yaitu: (1) mampu mengulang konsep sebelum 
tindakan 14,70% dan setelah tindakan mengalami peningkatan menjadi 70,59%, 
(2) mampu mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah sebelum tindakan 
8,82% dan setelah tindakan mengalami peningkatan menjadi 55,88%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik pembelajaran probing 
prompting dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman 
konsep belajar matematika siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Wedi. 
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